



Do k t o r l a r“Kalbinde prob­lem var. Sakın ihmal etme.




man 25'e kadar yükseldiği olmuş.
“Boşver, ara sıra böyle gelir­
ler, giderler” demiş.
Babasının 5 8  yaşında kalp krizin­
den ölmüş olmasını hiçbir zaman cid­
diye almamış.
Hatta kendinden bir yaş büyük 
olan ağabeyinin kısa bir süre önce 
“ 5 7  yaşına geldim, babamın 
ömür çizgisine göre benim de 
bir yıllık ömrüm kalmış olabilir” 
şeklindeki şaka yollu sözlerine de gü­
lüp geçmiş.
Bütün bu uyanlar ve olumsuz geliş­
meler, Barış Manço'nun tıpkı Ana­
dolu dervişleri gibi tevekkül yüklü 
inancını aşamamış.
Hiç kuşku yok ki ecele karşı ko­
yulmaz. *
Ama bugünkü uygar dünyada da 
insanların ecele devetiye çıkarmaları 
diye bir haklan olamaz.
5 6  yaşında, en verimli ve olgun 
çağında, toplumuna daha birçok gö­
revleri olan bir insanın kendi canı için 
bu kadar vurdumduymaz davranması 
affedilemez.
Barış Manço eğer kabul edileme­
yecek kadar kendini ihmal etmeseydi 
bugün yaşıyor olacaktı.
Tıbbın insanları yaşatmak için elli 
bin takla attığı günümüzde çaresi olan 
bir hastalıktan ölmeyi mantık kabul 
edemiyor.
Barış Manço, biz Doğulular’ın 




Her cumartesi içimiz kıpır kıpır 
Galatasaray Lisesi toplantı salonunda 
düzenlenen pop konserlerine uçarak 
giderdik.
Biletler taaa bir hafta önceden alı­
nır, en güzel giysilerimizi giyer, saçla- 
nmızı o zamanın modasına göre hafif 
briyantinleyerek arkaya doğru tarar, 
ön kısımları alnımıza dökülecek şekil­
de dağınık bırakırdık.
Dudaklarımızın kenarına Bafra si­
garasını sıkıştınr, bir süre Galatasaray 
Lisesinin kapısında bekler, konsere 
gelip bilet bulamayan kızlara aldığımız 
fazla biletleri verip onları tavlamaya 
çalışırdık.
TUFAN
Delikanlılığın heyecan dolu tatlı 
günleriydi onlar...
Ben, Barış Manço'yu o konser­
lerde tanıdım.
Galatasaray Lisesi öğrencisiydi. O 
konserlerde assolistten önce bazı 
amatör gruplar çıkardı sahneye.
Banş Manço ve grubu da bunlar­
dan biriydi. Ama ötekilerden çok 
farklıydı.
Bu siyah saçlı delikanlının gelecek­
te ünlü bir popçu olacağı belliydi.
O konserleri izleyenlerin öngörüle­
ri birkaç yıl içinde gerçek oldu.
Banş Manço adı, müzik dünya­
sında duyulmaya başladı.
★ ★ ★
O zamanlar, bir şarkıcının ününü 
bütün Türkiye'ye duyurması çok zor­
du.
Çünkü o yıllarda iletişim araçları 
böylesine yaygın değildi. Transistorlu 
kaset teyp henüz keşfedilmemişti.
Müzik ya radyolardan dinleniyor, 
ya da plak çalınan pikaplardan. Bun­
ların da sayısı çok çok azdı.
Çok beğendiniz bir parçayı tekrar 
dinlemek isterseniz, ancak lambalı bü­
yük ve ağır teylere kaydetmeniz gere­
kiyordu.
Sonraları 45'lik küçük plaklann ça­
tınabildiği taksi pikaplan çıktı.
İşte onlar sayesinde arabesk mü­
zik patladı.
1960'ların  ilk yıllarında Barış 
Manço'nun izini kaybettik. Sonradan 
yükseköğrenimini sürdürmek için Bel­
çika'ya gittiğini öğrendik.
19 7 0  başlarında Banş'ın adını ye­
niden duymaya başladık. Kısa bir süre 
sonra da büyük bir patlama yaparak 
adını bütün ülkeye duyurdu.
Şarkılan dillerde dolaşmaya baş­
ladı.
Konserler, kasetler, daha sonraki 
yıllarda da televizyon programlarıyla 
zirveye yerleşti ve yıllarca oradan in­
medi.
Ama bu yoğun tempo içinde yor­
gun düşen kalbi, inatla sürdürdüğü ih­
male isyan etti ve bir gece duruverdi.
Barış Manço 5 6  yaşında finali 
oynadı ve perdeyi indirdi.
Bu ülke ve bu' toplum için yapaca­
ğı daha çok şey vardı. Yazık oldu.
Taha Toros Arşivi
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